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У ринковій моделі розвитку економіки важливу роль відіграє фондовий ринок, як 
необхідний сегмент економічної системи держави. Сучасний стан та проблеми розвитку 
фондового ринку України є досить важливим питанням, оскільки його ефективне 
функціонування забезпечує ефективне використання вільних фінансових ресурсів, стійкі 
темпи зростання економіки країни і є фундаментом для забезпечення економічної 
стабільності, що є досить актуально у такий складний час для України. 
Питанням дослідження фондового ринку займались ряд вчених: Карпінський Б.А., 
Базилевич В.Д., Мозговий О.М., Оскольский В.В. Однак необхідно зауважити, що наукові 
публікації здебільшого були присвячені лише окремим аспектам, що впливали на 
ефективність фондового ринку. Більшість досліджень не містять чіткої структурно-
логічної схеми, яка узгодила б між собою всі чинники впливу. Існує необхідність у 
проведенні комплексного дослідження сучасного стану та проблем розвитку фондового 
ринку України. 
Фондовий ринок (ринок цінних паперів) – це система економічних відносин щодо 
випуску, розміщення, обліку та купівлі-продажу цінних паперів з метою залучення 
тимчасово вільних фінансових ресурсів одних економічних суб'єктів та надання їх у платне 
користування іншим суб'єктам.[1] 
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У розвинутих країнах фондовий ринок є найпотужнішим сегментом фінансового 
ринку за обсягом здійснюваних операцій і різноманіттям фінансових інструментів, що на 
ньому обертаються. Український фондовий ринок існує вже більше 20 років, і всі ці роки 
спостерігається недосконале виконання своїх функцій. Це пов’язано з рядом проблем , які 
стримують розвиток та ефективне функціонування фондового ринку. 
Основні проблеми фондового ринку зазначено на рис.1. 
 
 
Рис.1 Основні проблеми розвитку фондового ринку України 
Більшість проблем ефективного функціонування ринку має організаційний характер. 
Проблема системи регулювання і нагляду на фондовому ринку, яка  полягає в порушенні 
прав інвесторів, недосконалості нормативної бази, що  регулює діяльність фінансових 
інститутів,  які  здійснюють регуляторну функцію на фондовому ринку, низькому рівні 
кваліфікації  персоналу  На даний час держава лише створює зайві регулятивні структури, 
замість того щоб  сприяти розвитку інвестиційної складової фондового ринку. 
Ще однією проблемою є низький рівень участі населення в діяльності фондового 
ринку. Серед причин цієї проблеми можна виділити такі[2]: 
- низька інформованість; 
-недовіра зі сторони населення, через негативний досвід в минулому, нестабільної 
ситуації і т.і.; 
- низький рівень прибутковості ; 
- недостатність коштів для вкладання, що обумовлене низьким рівнем доходу 
населення. 
Одним із головних аспектів функціонування  фондового ринку є зацікавленість 
стратегічних іноземних інвесторів. На жаль, останнім часом іноземні інвестори не 
зацікавлені у вкладенні  свого капіталу в українські активи. Для того щоб інвестори 
вкладали гроші треба виконання таких елементів, як[3]:  
- макроекономічна та політична стабільність; 
- стабільність національного законодавства;  
- чітке забезпечення прав акціонерів, високий рівень корпоративного управління;  
- відсутність бар'єрів для вільного переливу капіталу (як в Україну, так і з неї), 
передбачуваність валютної політики; 
- прозорість як фондового ринку, так і звітності вітчизняних компаній, належного 
рівня їх корпоративного управління. 
А так як в Україні ці умови виконуються не в повному обсязі, спостерігається 





















Також однією з проблем фондового ринку є низький рівень капіталізації, що не 
сприяє виконанню ним основних функцій. Така ситуація пов’язана з відсутністю 
достатньої пропозиції інструментів фондового ринку з прийнятними для інвесторів 
характеристиками щодо дохідності, ризиковості, ліквідності та захищеності, а також 
відносно незначним обсягом інвестиційного капіталу.  
Для того щоб фондовий ринок України працював ефективно треба вирішувати 
проблеми, що стримують його розвиток, шляхом здійснення ряду заходів: 
- вдосконалювати законодавчу базу; 
- підвищувати роль держави на фондовому ринку; 
- підвищувати інформаційну прозорість; 
- вдосконалювати податкове та валютне регулювання; 
- збільшувати капіталізацію, та ліквідність фондового ринку ; 
- залучати іноземний досвід 
На сьогодні фондовій ринок України залишається одним з найслабших елементів 
фінансової системи. Для його розвитку і вдосконалення треба щоб держава вжила 
конкретних заходів , щодо подолання цих проблем, що дозволить розширити 
інфраструктуру фондового та створити сприятливі умови для розміщення ресурсів, 
стимулювати активність в Україні і т.і.  
Розглянуті нами проблеми, стримують розвиток фондового ринку України. На 
сьогодні  ефективне функціонування цього ринку неможливе без реформування більшості 
його складових. Для цього необхідно усунути перешкоди, що заважають  розвитку 
фондового ринку України. Подолання проблем розвитку фондового ринку сприятиме 
підвищенню його ефективності, реалізації інвестиційного потенціалу та посилить його 
роль у фінансовій системі, і забезпечить економічне зростання України. 
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